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RAIMON PANIKKAR 
I ELS DIÀLEGS DE VIVARIUM
 Per aquestes contrades del 
Collsacabra hom encara diu:“A sants i 
a minyons, no els prometis si no els hi 
dons”, dita que recorda l’obligació de 
complir allò pactat. Vull ser fidel a un 
compromís i ara ho explico. 
 En un moment determinat del 
mes de gener, el filòsof Raimon Panik-
kar va creure que havia arribat l’hora de 
finalitzar els Diàlegs de Tavertet, reunió 
emblemàtica que una tarda de cada mes 
es celebrava al Centre, seu de la Fundació 
Vivarium. Després de mantenir amb ell 
una bona conversa va expressar 
la decisió d’anunciar personal-
ment la cloenda d’aquesta acti-
vitat. Ho faria a la propera i ja 
última trobada de febrer. Me-
suràrem també la conveniència 
de seguir les conferències de 
la secció Vivarium Artium dels 
matins, amb la decisió d’acabar-
les també. Em va demanar que, 
després de parlar ell, digués jo 
unes paraules complementàri-
es sobre els Diàlegs i va insistir 
que es  publiqués la notícia a la 
revista “Els Cingles”. Queda en 
lletra impresa la clausura dels 
Diàlegs de Tavertet, en el be-
nentès que altres activitats de la 
Fundació Vivarium segueixen 
el seu curs normal.
 Tancar una trajectòria 
de més de vint anys d’activitat 
no és cosa agradable; són mol-
tes tardes d’intercanvi d’idees, 
impressions, converses i con-
sultes a redós de la pauta que 
el professor Panikkar ha elabo-
rat sempre amb gran habilitat i 
veritable entusiasme. Aquests 
Diàlegs han estat un vaivé de punts de 
referència generadors de molts camins, 
desvetlladors d’actituds positives, tot di-
rigit a un reguitzell de persones recepto-
res de facetes importants de la vida. Per 
això sap greu el final d’una àgora que ha 
estat com un gran espai de superació. 
Queda clar, però, que les accions huma-
nes tenen un començament i, ben segur, 
un final. El goig d’haver-ho viscut n’és la 
compensació que cal acceptar.
 Raimon Panikkar demostra sem-
pre una  capacitat de comunicació i una 
serenitat expressiva que hom pot com-
provar en la munió de conferències,  lli-
bres i altres escrits sortits de la seva ment. 
L’anàlisi de la relació humana amb el món 
material i espiritual, les cultures i les reli-
gions, la  física i la metafísica… les mani-
festa deixant bases prou entenedores de 
la seva categoria filosòfica. Això és reco-
negut mundialment. Potser a casa nostra, 
com de vegades  passa, aquesta vàlua no 
ha estat expressada com en altres indrets, 
tot i que el seu pensament és també molt 
valorat. En tenim  un exemple recent.
 El passat 28 d’abril l’insigne 
pensador va rebre la distinció de doctor 
honoris causa atorgada per la Univer-
sitat de Girona, que se suma a d’altres 
guardons que ja posseeix. L’acte es de-
senvolupà amb solemnitat, pel marc fí-
sic, per la presència dels membres de la 
Universitat i d’alguna autoritat, pel pú-
blic, tot un conjunt d’harmonia notable; 
la predisposició va ser remarcable i la 
presentació del nou membre fou preci-
sa, sintètica i equilibrada. El discurs del 
professor Panikkar es desenvolupà en la 
línia dels que demostren la seva genia-
litat. Els seus papers de pauta ben avi-
Intervenció del pro-
fessor Panikkar als 
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at van ser superats per l’espontaneïtat 
d’encertades paraules, reflex del saber i 
guia d’un indiscutible mestratge. Cal va-
lorar diverses precisions referides a l’es-
tament universitari mundial, mostra de 
coneixement, experiència i visió de cara 
al futur.
 El Dr. Raimon Panikkar viu a Ta-
vertet. Hi té estada per voluntat pròpia des 
de fa molts anys, més o menys un quart 
de segle integrat dins de la singularitat del 
Collsacabra,  prou temps perquè la seva 
permanència sigui notada, i notable, des 
de tots els punts de vista d’un veïnatge as-
sumit. Ara bé, com sovint passa, la quo-
tidianitat d’una persona amaga les seves 
característiques rellevants i, encara que 
mereixi un reconeixement, aquest mai 
havia estat manifestat al nostre veí. Amb 
els últims esdeveniments, la Corporació 
Municipal va prendre consciència del fet i 
expressà  el seu  criteri amb un acord ins-
titucional. En transcrivim el text:
L’alcalde lliura al 
Dr. Raimon Panik-
kar l’acord de l’Ajun-
tament
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 En la sessió ordinària del Ple 
municipal de l’Ajuntament de Tavertet 
del dia 30 d’abril del 2008, ve ser apro-
vat l’acord següent:
 El Consistori de l’Ajuntament de 
Tavertet s’adhereix a l’homenatge fet al 
professor Raimon Panikkar, amb motiu 
de rebre la investidura de doctor hono-
ris causa per la Universitat de Girona.
 La Corporació manifesta l’honor 
que representa la presència en el poble 
de tan il·lustre veí. El goig de tenir-lo 
molts anys entre nosaltres va acompa-
nyat del reconeixement i la valoració 
de la seva trajectòria de recerca, estu-
di i difusió d’importants valors de gran 
transcendència per al progrés espiritu-
al de la humanitat.
          
 En un senzill acte íntim, l’alcal-
de i el regidor de Cultura lliuraren a l’il·-
lustre veí el document acreditatiu. Una 
vegada més la cordialitat de qui a Taver-
tet és conegut col·loquialment com “en 
Panikkar”, es manifestà en un emotiu 
diàleg amb l’alcalde, en què els temes 
de poble, de paisatge, de natura, de pro-
blemàtica municipal i de relacions hu-
manes fou motiu d’un dilatat intercanvi 
d’impressions. 
 Diàlegs de Tavertet de Vivarium 
i el Dr. Panikkar són una realitat impor-
tant lligada a la idiosincràsia d’un poble 
de muntanya, d’una comunitat diversa, 
des de la pagesia amb la seva cultura a 
la cultura general amb la seva transcen-
dència. En aquest “racó de món” es man-
té el regust d’una essència vital, d’un ar-
relament a la terra i d’una connexió amb 
la interculturalitat que embolcalla  tota 
la humanitat.
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